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 3　 図表 1から 5は、2017年度宮城学院女子大学現代ビジネス学部シンポジウム『現代社会におけるビジネス


































 5　 Kさんと Fさんに対し、2014年にインタビュー調査を行った時点での内容である。















































































































































































われており、対象者は 15歳から 20歳までの高専生の保護者の女性で、回答者は 127人、うち 40



























































































　起業するうえでの障害となるものについての回答が、図表 20と図表 21である（最大 3つ回答
可）。どちらも「資金」が第 1順位に来ており、起業するのにはお金がかかるとの認識が大である
ことがわかる。特に差が出たのは「時間」についてであり、中高年女性にとっては 9.2％





























　職業は「教育・学習支援業」が最多で 10名、建設業 2名、農林水産業 1名、製造業 1名、卸






 9　 年齢構成は、40代 2名、50代 4名、60代 5名、70代 4名であった。また発送の内訳は、同窓会支部長 20
名、理事会メンバー 22名、同窓会 OG10名であった。2017年 10月 16日付で発送し、11月 6日までの受付
をもってまとめた。OGに対しては、現在の学生に対するコメントや意見などの質問項目を追加している。
15名の卒業学科は、国文科 2名、日本文学科 2名、保育科 2名、家政科 3名、英文学科 2名、音楽科 3名
（以上短期大学を含む）、高校 1名であった。なお、本節においてのグラフは、対象人数が 15名であること
から、％ではなく人数で示す。
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The expectations of regionally-rooted entrepreneurs are high in an era when consumer 
needs and corporate business models are changing and a declining birthrate and 
increasing aging population in present-day Japan show no signs of abating. Many women 
have to abandon their careers after marriage or childbirth, so there is a large pool of 
potential women entrepreneurs. 
In this study, a questionnaire on “entrepreneurship and skill development” was 
administered to first-year students in the Contemporary Business Department of Miyagi 
Gakuin Women’s University. The author of this paper and her colleagues extracted 
features of students’ entrepreneurial awareness.
Entrepreneurship is one option among many choices that a woman can take during her 
life. By acquiring knowledge about entrepreneurship while a woman is still a student, she 
can be encouraged by the fact that becoming an entrepreneur can be a realistic goal for 
her. Analysis of the questionnaire data shows that it was the factors “funds”, “time”, and 
“consultation” that would be a bottleneck in entrepreneurship. In this paper, I showed 
that it is possible to overcome these obstacles. I hope that the university students boldly 
take on the challenge of work that is necessary for our future society.
